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Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji trailer filem sebagai medium publisiti dalam 
mempromosikan filem. Skop kajian ini tertumpu pada trailer filem Polis Evo (2015). 
Objektif utama kajian ini adalah untuk mengenalpasti elemen-elemen pemujukan 
yang paling penting dalam trailer filem bagi merangsang penonton untuk menonton 
filem itu. Berdasarkan kajian literatur, terutamanya dari teori-teori dan kajian lepas, 
pendekatan kaedah kualitatif digunakan semasa menjalankan penyelidikan ini. Kajian 
ini mencadangkan bahawa penggunaan elemen-elemen pujukan dalam trailer filem 
bagi menjadikan proses mempromosikan filem mampu merangsang penonton 
menonton filem yang dipromosikan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
